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Spørg ikke til det enkelte barns udvikling som sådan – spørg til dets 
udvikling i relation til børnefællesskaber og til de voksne!
Af Anja Hvidtfeldt Stanek, Lektor ved Institut for Psykologi, SDU
BØRNS UDVIKLING SKAL FORSTÅS I 
LYSET AF BØRNEFÆLLESSKABERNE
- OM DE NYE, STYRKEDE LÆREPLANER DER BETONER BØRNEFÆLLESSKABER
 · Når lille Liva bliver særligt stille eller ked af 
det i formiddagens samlinger, kunne det hænge 
sammen med, at børnegruppen i en periode har 
rummet en lille flok af ”frække børn”, som har 
modtaget en del ”skrappe irettesættelser”. 
 · Når børnegruppen er på tur i skoven, mister 
den nyansatte pædagog hurtigt overblikket og 
overskuddet og formår ikke at skabe en hyggelig 
stemning omkring temaet om natur. 
 · Når Asbjørn er med i legen, kan man høre Mikkel 
bruge sit sprog på helt andre måder.
Tre små, enkle, forenklede, eksempler som alle an-
tyder det samme: Den enkelte lever ikke i et va-
kuum, men i et fællesskab med andre børn og med 
voksne.
Det nye i de nye styrkede pædagogiske lærepla-
ner (skulle være trådt i kraft i efteråret 2017 men 
er nu udskudt til ’engang i 2018’) er netop, at alle 
vurderinger og indsatser i forhold til børnene og 
deres læring nødvendigvis må gøres i relation til de 
andre mennesker, der befolker dagtilbuddet. Andre 
børn såvel som de voksne. 
Vi kan ikke udpege enkeltbarnet som det, der har 
problemerne. Lige så lidt som vi kan udpege børn 
med potentialer uden også at se det i relation til 
de sammenhænge og betingelser – de fællesskaber 
– som det udfolder sig inden for. 
Denne betoning i de nye læreplaner får betyd-
ning for de måder, vi stiller spørgsmål om børnene 
og deres udvikling og læring. Et eksempel kan være 
indholdet i spørgsmål i vurderings- og overgangs-
skemaer. 
Fra at stille spørgsmål1 som:
 · Hvordan vil du/I som fagperson(er) kort beskrive 
barnets styrker og kompetencer?: 
 · Hvordan vil du/I som fagperson(er) kort beskrive 
barnets eventuelle vanskeligheder eller særlige 
udfordringer, og hvordan har I arbejdet hermed?: 
 · Oplever barnet glæde ved at være i naturen? 
 · Er barnet interesseret i at synge, dramatisere og 
afprøve andre forskellige udtryksformer?
 · Har barnet lyst til at eksperimentere med mate-
rialer, redskaber og moderne medier? 
 · Bruger barnet sproget aktivt i sin leg og i sin 
omgang med andre? 
… til at stille spørgsmål som:
 · Hvordan vil du/I som fagperson(er) beskrive de 
sociale sammenhænge eller de børnefællesska-
ber, hvori barnet i dagtilbuddet har udfoldet sine 
styrker og kompetencer?
 · Når barnet har udvist særlige styrker eller kom-
petencer, på hvilken måde har da andre børn og 
dagtilbuddets voksne understøttet dette?
 · Hvordan vil du/I som fagperson(er) beskrive de 
sociale sammenhænge eller de børnefællesska-
ber, hvori barnet i dagtilbuddet har haft even-
tuelle vanskeligheder eller særlige udfordringer? 
 · Når barnet har udvist eventuelle vanskeligheder 
eller særlige udfordringer, på hvilken måde har da 
andre børn og dagtilbuddets voksne understøttet 
dette?
1    Spørgsmålene er hentet fra forskellige kommuners aktuelle 
overgangsskemaer. De bruges fx ved børns skift fra vuggestue/
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Fokus på børnefællesskaber og dagtilbud-
dets daglige arbejde med læreplaner
Begrebet børnefællesskaber betoner børneper-
spektivet og børnelivet i børnehøjde. 
I den nye styrkede læreplan har begrebet 
konsekvenser for den måde, vi kan tale om og 
handle i forhold til børn og børns læring.  Når 
vi vil forstå børn - forstå det de gør og det, der 
optager dem - kan vi ikke nøjes med at se på 
børnene som isolerede enheder, ligesom vi hel-
ler ikke kan nøjes med at studere omverdenen 
som baggrundsfaktorer, der determinerer bør-
nenes adfærd. Vi må i stedet se på de måder, 
hvorpå børnene deltager og hvorved de også bi-
drager til udviklingen af den sammenhæng, de 
deltager i. Især må vi, hvis vi står med enkelt-
børn som vi pædagogisk gerne vil bringe andre 
steder hen i deres udvikling og læring, nødven-
digvis se nærmere på, hvordan vi kan ændre på 
de betingelser for deltagelse, som fællesskabet 
tilbyder barnet. 
Hvis du vil læse mere:
Højholt, C., Røn Larsen, M., & Stanek, A. H. 
(2014). Børnefællesskaber - om de andre børns 
betydning. At arbejde med rummelighed og 
forældresamarbejde Frydenlund.
Stanek, A. H. (2011). Børns fællesskaber 
og fællesskabernes betydning - studeret i 
indskolingen fra børnehave til 1. klasse og SFO. 
(Ph.d. Monografi), Roskilde Universitet, 
Stanek, A. H., Røn Larsen, M., & 
Mikladal, S. S. (in press). Små børns 
hverdagsliv og pædagogisk praksis i vuggestue 
og dagpleje. Situeret pædagogisk faglighed: 
Frydenlund Academic.
Og videre kan man spørge:
 · Under hvilke betingelser er barnet interesseret i 
at synge, dramatisere og afprøve andre forskel-
lige udtryksformer?
 · Under hvilke betingelser oplever barnet glæde 
ved at være i naturen?
 · Under hvilke betingelser bruger barnet sproget 
aktivt i sin leg og i sin omgang med andre?
Børnefællesskaberne er afgørende  
for et barns trivsel og læring
Fællesskabs-begrebet understreger i sig selv en 
pointe om, at alle mennesker er sociale væsener, 
som indgår i en fælles verden. Både vores lo-
kale, nationale og globale verden, er en vi skaber 
sammen. Vi er positioneret forskelligt i forhold 
til forskellige beslutningsprocesser, men der ek-
sisterer ikke en menneskelig verden udenfor den 
menneskelige produktion og reproduktion af den-
ne.2 
Når et barn lever sit hverdagsliv i en daginsti-
tution, en dagpleje eller et børnehus, har en lang 
række mennesker og faktorer indflydelse på deres 
liv, læring og udvikling: De andre børn, forældre-
ne, de professionelle voksne, de politiske og øko-
nomiske rammer for dagtilbuddet, lokaliteten, 
bygningen, legeremedierne, og meget andet. På 
samme måde har det pågældende barns eget bi-
drag ind i dagtilbuddet betydning for de andre 
børn, de professionelle voksne, og så videre. 
Det er alle disse forbindelser og evige sam-
spil med omverdenen, der søges beskrevet ved 
at benytte fællesskabsbegrebet. I dagtilbuddets 
fællesskab skaber både børn og voksne hinan-
dens muligheder for deltagelse, og samtidig ser 
’det fælles’ både forskelligt ud og får forskellige 
betydninger for forskellige børn og forskellige 
voksne. 
Pointen med anvendelsen af fællesskabsbe-
grebet er således, at begrebet understreger, at 
2    Læs mere i: Højholt, Røn Larsen, & Stanek, 2014; Sta-
nek, 2011; Stanek, Røn Larsen, & Mikladal, in press.
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mennesker handler sammen; at vi både skaber 
betingelser for os selv og for hinanden og har 
mulighed for at ændre på de fælles betingelser, 
som stiller sig forskelligt for os selv og for andre. 
Det er altså et begreb, der kan understrege og 
synliggøre både sammenhænge, kompleksitet og 
ofte modsatrettede rationaler. Pointen er, at der 
handles og skabes fælles.
Vi skabes via fællesskabet  
– men vi er ikke af den grund ens
Sammenhænge kan altså både være af det gode 
og af det mindre gode, og begge dele kan være 
repræsenteret på samme tid, og kan stille sig for-
skelligt for forskellige deltagere. At understrege 
mennesket som socialt og fælles-skabende, er 
altså ikke en udpegning af en idealistisk forstå-
else af mennesker som søde eller dygtige til at 
gebærde sig på særligt ønskværdige måder. Også 
mennesker, der falder uden for kategorien socialt 
kompetent, er grundlæggende socialt, dialektisk 
forbundet til sin omverden og en deltager i fæl-
lesskabet.
Mennesker står altså ikke ens i fællesskabet. 
Vi er positioneret forskelligt og deltager forskel-
ligt. Der er forskel på personalefællesskaber, for-
ældrefællesskaber og børnefællesskaber. Alle har 
betydning for hinanden og stiller betingelser for 
hinanden, men mulighederne for at bidrage til 
den samlede hverdag i dagtilbuddet er forskelligt 
fra forskellige positioner. På samme måde er børn 
også positioneret forskelligt i børnefællesskabet. 
Derfor er den pædagogiske opgave at få blik 
for og arbejde med deltagelsesmuligheder i bør-
nefællesskabet. Ikke forstået som indre kompe-
tencer hos de enkelte individer, men som kvalite-
ter ved fællesskabet.
I det nye fælles pædagogiske grundlag for 
styrkede læreplaner understreges det, at børn 
er medskabere af deres egen læring. Dette skal 
tænkes sammen med pointerne om børnefælles-
skabets betydning. Pointen er, at læring er en 
aktivitet, som er uløseligt forbundet til de sam-
menhænge, den foregår i. 
Vi lærer gennem deltagelse i de fællesskaber 
som vi selv er med til at producere og reproducere.
Vi er positioneret forskelligt og deltager forskelligt!
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